






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 8 回全国レクリエーション大会出演、三笠宮殿下ご観覧。 仙台（宮城）
1957 赤十字民謡フェスティバル出演 東京
1958 NHK 全国民謡舞踊まつり出演 東京
1959 日本民族博覧会に衣装を出品
第 4 回全国民謡おどり大会出演 富山
1961 全日本民謡おどり大会出演 名古屋
NHK「ふるさとのうた」に出演、以後、1965 年まで、計 4 回出演 金沢（石川）
1964 海の記念日名古屋みなと祭全日本民謡おどり大会出演 名古屋
1965 第 7 回近畿・東海・北陸ブロック民俗芸能大会出演 大津（滋賀）
第 10 回 NHK 全国民謡舞踊まつり出演 東京







1980 第 20 回全日本民踊指導者講習会に指導者として参加 東京
1983 第 25 回近畿・東海・北陸ブロック民俗芸能大会出演 串本（和歌山）
富山県文化表彰
自治体消防 35 年記念式典出演 東京
1984 富山まつり「民謡の夕べ」出演 富山
1985 第 34 回富山県民謡民舞大会出演 富山
1989 平村制百年特別表彰
1991 富山県民謡民舞連盟創立 40 周年記念表彰 富山
伊勢神宮奉納全日本民謡大会出演 伊勢（三重）
1994 地域文化功労者表彰
2000 平成 12 年度国際民俗芸能フェスティバル













































記載年 2004 1973 1954 1954 1953 1949 1943 1937 1913 1806 1803
①　筑子の竹は七寸五分じゃ　長いは袖のカナカイじゃ （邪魔になる） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
②　踊りたか踊れ泣く子をいくせ　ササラは窓の許にある（部屋の棚にある／なんどの窓に
ある） 
○ ○ ○ ○ ○ ○
③　向の山を担ことすれば　荷縄が切れてかづかれん ○ ○ ○
④　向の山に啼く鵯は　啼いては下がり啼いては上がり　朝草刈の目をばさます　朝草刈の
目をさます 
○ ○ ○ ○ ○ ○
⑤　月見て歌ふ放下のコキリコ　竹の夜声の澄みわたる ○ ○
⑥　万のササイ放下すれば月は照るなり霊祭 ○ ○
⑦　波の屋島を遁れ来て　薪樵るてふ深山辺に 　烏帽子狩衣脱ぎ棄てて　今は越路の杣刀 ○ ○
⑧　娘十七八大唐の藁じゃ　打たねど腰がしなやかな ○ ○ ○ ○



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bulletin of the National Museum of Japanese History
Vol.165 March 2011
This article discusses “kokiriko” as a case example of a “folk song” generated in a local community in modern 
Japan. The “folk song” treated here is not a field of oral tradition inherited from the pre-modern period. “Kokiriko” 
is a folk song inherited in Gokayama, Toyama. It died out after the modern period, but was rediscovered after the 
war. Then, the form of lyrics and dance were arranged for this folk song by local society for conservation, and 
became popular gradually by appearing in many events. In other words, “kokiriko” clearly has an aspect of 
“creation of tradition,” or a folkloric aspect.
However, we should pay attention here to the human resources, written and oral materials, and various media 
networks used in the process of such a "creation." This article investigates the discourse given to this “folk song,” 
and its complication and separation in the above modern systems to consider the modernization of a "folk song."
In the following, this article considers the written materials of early modern topography that existed as a 
background or a resource of the formation of a folk song, and local historians who tried to reinterpret them to 
construct the local “history.” Next, it attempts to clarify the competitive aspect among regions over the symbolic 
capital of “folk song” generated in the process from the rediscovery to the creation. It is paradoxical, but through 
such competition, the discourse about the dance, the lyrics, and the origin of “kokiriko” has acquired consistent 
characteristics of history and story. Based on the above, this article examines the viewpoint of researchers in the 
center who agreed with the claim from the local side or local historians, and also the nationwide movement to 
promote the revival of folk songs, which developed while involving both parties.
Key words: Folk song, modernization, local historian, competition, dengaku 
Formation of Folk Songs in Modern Period：Focusing on “Kokiriko” in Gokayama, 
Toyama
KAWAMURA Kiyoshi
